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ABSTRACT
Background & objectives: Aging is a biological and natural phenomenon and one of the
stages of life. One of the undeniable facts of aging is getting closer to death. The purpose of
this study was to determine the relationship between attachment to God and attitude toward
death in the elderly of Ardabil in 2019.
Methods: The present research was a correlational study performed on 400 elderly people in
Ardabil city in 2019 by random sampling method. The instruments used in the study were
Beck and McDonald's attachment to God and attitude to death (DAP-R) questionnaire. Data
were analyzed by SPSS/23 software.
Results: The findings of this study showed that the mean and standard deviation of total score
of attachment to God and attitude toward death were 36.52±9.52 and 77.31±12.60,
respectively. The correlation between attachment to God and attitude to death in elderly was
0.58. According to the linear regression model, attention to God, trust in God, and the total
score of attachment to God predict 52% of the variance in attitudes toward death.
Conclusion: The findings indicated that higher secure attachment styles to God are effective
in promoting positive attitudes toward death and mental health in the elderly.
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مقدمه
شـناختی، طبیعـی و یکـی از اي زیسـت سالمندي پدیده
ـ مراحل زندگی به شمار می د. فرآینـدي مرکـب از آی
شـناختی و شـناختی، روان برانگیز زیسـت تغییرات چالش
باشد که تمام افراد بشر از هر جنس، نژادمیاجتماعی
تـا 60از شوند که معموالًمیو فرهنگی به آن گرفتار
شـود و اگـر از کیفیـت مناسـب مـی سالگی شروع65
تواند بسیار مطلوب و لذت بخـش میبرخوردار باشد
ن سـالمندي را بتوا1شاید به تعبیر اوکامپو.)1-3(باشد 
و اوایـل 20اواخر قـرن شناختیمهمترین پدیده مردم
بر اساس گـزارش سـازمان ).4(قلمداد کرد21قرن 
2025جمعیت سالمندان جهان تا سـال ،بهداشت جهانی
درصد آن در 70که میلیون نفر خواهد رسید800به 
1 Ocampo
چکیده
آید. یکـی از واقعیـت هـاي و یکی از مراحل زندگی به شمار میاي زیست شناختی، طبیعی سالمندي پدیدهزمینه و هدف: 
نسـبت بـه سالمندي نزدیک شدن به مرگ است. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه دلبستگی به خدا و نگرشانکارناپذیر
.بود1398در سال مرگ در سالمندان شهر اردبیل
به روش 1398سالمندان شهر اردبیل در سال نفر از400که بر روي بودپژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی روش کار: 
از داده هـا پـس بـود و نگرش به مـرگ و دلبستگی به خدا نمونه گیري تصادفی انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه 
. ندتجزیه و تحلیل شدSPSS-23آوري با استفاده از نرم افزار جمع
نمره کـل دلبسـتگی بـه خـدا و نگـرش نسـبت بـه مـرگ بـه ترتیـب میانگین یافته هاي مطالعه حاضر نشان داد کهنتایج: 
. بـر اسـاس دبو58/0نگرش به مرگ در سالمندان. همبستگی بین دلبستگی به خدا وبود52/36±52/9و 60/12±31/77
س نگـرش بـه مـرگ را درصد از واریـان 52مدل رگرسیون خطی توجه به خدا، اعتماد به خدا و نمره کل دلبستگی به خدا 
د. پیش بینی کر
هاي دلبستگی ایمن باالتر به خدا در ایجاد نگرش مثبت نسـبت بـه مـرگ و آرامـش که سبکایج نشان دادتننتیجه گیري: 
باشد. ندان موثر میروانی ناشی از آن در سالم
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انتظـار.)5(کشـورهاي در حـال توسـعه خواهـد بـود
رود افزایش جمعیت سالمندي کشور ایران از سـال می
عد خودنمایی کنـد بـه طـوري کـه جمعیـت به ب1410
30الـی 25حـدود 1410سال کشور در سال 60باالي 
درصد کل جمعیت کشور را شامل شود. همچنـین بـر 
اساس آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسـکن در 
درصد از جمعیت استان اردبیـل را 8حدود 1395سال 
ــکیل  ــالمندان تش ــیس ــدم ــالمندي ). 6(دهن دوران س
ترین هاي آن، از مهمترین و پرمخاطرهیژگیودلیل به
تـرین ندگی انسـان و مشـکالت آن از اساسـی دوران ز
ي هـا . یکـی از واقعیـت )7(مشکالت جهان امـروز اسـت 
)8(شدن به مـرگ اسـت سالمندي نزدیکذیرانکارناپ
نگرش نسبت به آن در ایجاد مشـکالت روانـی ایـن که
نگرش نسبت بـه مـرگ .)9(دوره نقش بسزایی دارد 
به تدریج در طی فرآیندي اجتماعی آموختـه شـده و 
تحت تاثیر عواملی ماننـد قومیـت یـا نـژاد و فرهنـگ 
حاکم بر زادگاه فرد، نظام تربیتی خانواده، جایگاه فـرد 
و باورها و همچنـین سـن، هادر چرخه زندگی، آگاهی
نس، طبقه اجتماعی، تجربیات زندگی، نظام شخصیتج
که دادیوسفی در مطالعه خود گزارش.)10(باشد می
به دنیـاي اعتقادذهنی از مرگ، پذیرش مرگ، تجربه
پس از مرگ، ترس از مرگ و تمایل به عمـر طـوالنی 
یکی دیگر از . )11(بعنوان وجه اشتراك همه افراد است 
ي مهم سالمت سالمندان، بعد روانی آن اسـت هاحوزه
نگرش مثبت با بهزیستی روانی سالمندان مرتبط. )12(
ونـد دیـن و مطالعـات متعـددي بـه پی . )13(باشـد می
ي هاریکی از متغی. )14-16(اند بهزیستی روانی پرداخته
گی بـه خداونـد اسـت کـه ي دلبستهاروانشناختی سبک
اي در روانشناسی دینی از جمله مرگ دارد جایگاه ویژه
مجموعـه اي از اعتقـادات الهـی . دلبستگی به خدا)17(
»شخصـیت نهـایی دلبسـتگی «است که خدا را به عنوان 
معرفی کرده و بر مهربانی، دلسـوزي و حـامی بـودن 
به خدا با عـزت دلبستگی ایمن. )14(کند میخدا تأکید
بینی به زندگی اخروي ارتباط دارد نفس باالتر و خوش
و احساس آمرزش توسط خدا و بهزیستی روانشناختی 
در مقابل سالمندان بـا .کندمیدر سالمندان را تقویت
ي دلبستگی ناایمن بـه خـدا بـه انعکـاس عقایـد هاسبک
تند پردازنـد و بـدبین هسـ میمنفی در مورد زندگی
بسـتگی ایمـن، رود افـراد بـا سـبک دل مـی . انتظار)18(
توانایی بیشتري براي مقابله با حوادث نـاگوار زنـدگی 
و تـالش بیشـتري بـراي دادن ارزش بـه )19(داشـته 
زندگی خود داشـته باشـند و از طـرف دیگـر زنـدگی 
. )20(از ارزش بـاالتري برخـوردار باشـد هـا براي آن
ــه ــا مطالع ــاران نش ــان و همک ــین بیطرف ــه ب ن داد ک
آوري بـا اضـطراب ي دلبستگی بـه خـدا و تـاب هاسبک
اي گونهبه،داري وجود داردرابطه منفی و معنی،مرگ
آوري و دلبسـتگی بـه خـدا در هر چه میـزان تـاب که
سالمندان بیشتر باشد، اضطراب مـرگ کمتـري نشـان 
نتایج مطالعه اي که بر روي سـالمندان . )21(دهند می
ي ایمـن بـه هـا آمریکایی انجام شد، نشان داد که سبک
بـا .)22(باشد میخدا با کاهش اضطراب مرگ همراه
مطالعات مشـابه در ایـران و نیـز توجه به محدودیت 
توجـه ،گرفتن رشد فزاینده سالمندان در ایراندرنظر
اعی قشر سـالمند از به نیازهاي جسمانی، روانی و اجتم
اهمیت خاصی برخوردار است؛ لـذا مطالعـه حاضـر بـا 
ي دلبسـتگی و نگـرش هـا هدف تعیین ارتباط بین سبک
نسبت به مرگ در سالمندان شهر اردبیل انجام شد. 
روش کار
همبستگی است کـه پـس از پژوهش حاضر یک مطالعه
با کد اخالق اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
IR.arums.Rec.1398.392، نفـــر از 400بـــر روي
ـالمندان دا ـالمندي ســ راي پرونـــده ســـالمت ســ
کننده به مراکـز بهداشـت شـهري اردبیـل در مراجعه
اسـاس مطالعـات حجم نمونه برانجام شد. 1398سال 
400،هانمونهدرصد20گرفتن افت مشابه و با درنظر
گیـري ابتـدا جهت انجام نمونـه .)21(نفر محاسبه شد
ز بهداشــتی تحــت پوشــش دانشــگاه تعــداد مراکــ 
ــوم ــالمت عل ــه س ــه در آن برنام ــل ک ــکی اردبی پزش
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مرکزي دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تهیه شد (تعـداد 
بر اساس حجم نمونه مورد نظـر، .مرکز بهداشت)18
گیري به روش مامی مراکز نمونهتبه تعداد مساوي از 
پـس از کسـب هـا پرسشنامهتصادفی ساده انجام شد.
اجازه از مسئولین مراکز و ارائه مجوز، توضیح اهـداف 
روش سب رضایت آگاهانه از سالمندان بهپژوهش و ک
مصاحبه توسط پژوهشـگر و در مراکـز بهداشـتی کـه 
ند، تکمیل شد. معیارهـاي بودسالمندان مراجعه کرده 
داراي سـال 60بـاالي ورود بـه مطالعـه شـامل افـراد 
بـه مراکـز بهداشـت کننـده پرونده سـالمت مراجعـه 
برقـراي ارتبـاط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، توانـایی 
آلزایمر و یی از قبیل دمانس،هاکالمی، نداشتن بیماري
ي روانی بر اساس پرونده سالمت سالمنديهابیماري
.لعهو تمایل به شرکت در مطا
که ، پرسشنامه سه قسمتی بودهاآوري دادهابزار جمع
اجتمـاعی شـامل -قسمت اول شامل اطالعـات فـردي 
سن، جنس، تحصیالت، وضـعیت تاهـل، شـیوه زنـدگی، 
درآمد، بیمـه، محـل زنـدگی، وضـعیت اعتیـاد، شـغل، 
ـدنی،  ــابقه بیمـاريو فعالیـت ب ـودس ــمت دوم ب . قس
ـ  بـک و داپرسشنامه، مقیاس سـنجش دلبسـتگی بـه خ
اي گزینـه که داراي سوال پـنج بود)2004(1دونالدمک
با محتواي ارتباط فرد با خـدا بـوده و هـر شـخص بـا 
هاتوجه به نوع ارتباط خود با خدا باید به یکی از گزینه
خـرده مقیـاس 4ایـن مقیـاس داراي .)23(پاسخ دهد 
سوال، توکل 5خدا با ه ، اعتماد بسوال8با توجه به خدا
باشـد. مـیسـوال8سـوال و ارتبـاط بـا خـدا بـا 5بـا 
گزینـه اي از 5دهی پرسشنامه بصـورت لیکـرت نمره
، نظـري نـدارم 2، مخالفم نمـره 1مخالفم نمره کامالً
ــره  ــره 3نم ــوافقم نم ــامال4ً، م ــوافقو ک ــره م 5م نم
باشد کـه می120و حداکثر 24باشد. حداقل نمره می
بعنوان میـزان پـایین دلبسـتگی بـه 48تا 24نمره بین 
میـزان دلبسـتگی متوسـط بـه 72تا 49خدا، نمره بین 
میزان باالي دلبستگی بـه خـدا 72خدا و نمره باالتر از 
1 Beck & McDonald
در مطالعـه باشـد. روایـی فـرم اصـلی پرسشـنامه می
ی آن بـه روش ) تاییـد شـده و پایـای1396(بیطرفـان
. )21(تعیـین شـد 81/0آزمون آلفـاي کرونبـاخ و بـاز
شـده نگـرش بـه قسمت سوم پرسشـنامه تجدیدنظر 
سـوال بـوده و نگـرش 8باشـد کـه داراي مـی 2مرگ
. )24(دهـد مـی نسبت به مرگ را مورد سنجش قرار
1بعد ترس از مرگ (سـواالت 3این پرسشنامه حاوي
) و پـذیرش فـرار 5و 4)، پذیرش مرگ (سواالت 3تا 
گـذاري پرسشـنامه بـر باشد. نمرهمی)8تا 6(سواالت 
)،7موافقم (نمـره اساس طیف لیکرت و بصورت کامالً
)، 5)، بطـور متوسـط مـوافقم (نمـره 6موافقم (نمـره 
)، 3طـور متوسـط مخـالفم ( )، به 4نظري ندارم (نمره 
باشـد. مـی )1مخالفم (نمـره ) و کامال2ًمخالفم (نمره 
آیـد مـی نمره کلی از مجوع نمرات پرسشنامه بدست
باشـد. روایـی ابـزار در مطالعـه مـی 56تـا 8که بـین 
ـا روش 1395پیراسـته مطلـق ( ـایی آن ب ) تاییـد و پای
). در مطالعه 25(محاسبه گردید 89/0آلفاي کرونباخ 
تـن از 10اضـر نیـز روایـی صـوري مطالعـه توسـط ح
ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تایید ئاعضاي هی
تعیـین 88/0و پایایی آن نیز به روش آلفاي کرونبـاخ 
آوري با استفاده از نـرم افـزار پس از جمعهادادهشد. 
SPSS-23آوردن . براي بدستندتجزیه و تحلیل شد
بخدا و نگرش نسـبت بـه نمره سبک دلبستگی میانگین
بـراي بررسـی ارتبـاط بـین از آمار توصـیفی و ،مرگ
متغیرهـا از ضـریب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون 
خطی استفاده شد. 
هایافته
20/73±33/9کنندگان در مطالعهمیانگین سن شرکت
ــال ــودسـ ــالمندان .بـ ــک سـ ــات دموگرافیـ مشخصـ
نشان داده شـده 1کننده در مطالعه در جدول شرکت
است.
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9) 3/2(مواد مخدر9) 3/2(کارمند






گی به خدا و نگرش نسـبت بـه نمره کل دلبستمیانگین 
بـود 52/36±52/9و 31/77±60/12ترتیـب مرگ به
بین دلبستگی به خـدا و نگـرش نسـبت بـه ).2ل (جدو
)=58/0r(داشتبت معنی داري وجود مرگ رابطه مث
.)3(جدول 
دلبستگی به خدا و نگرش نسبت به مرگ در سالمندان شرکت کننده در مطالعهيهازیرمقیاسحداقل و حداکثر نمرهمیانگین، .2جدول
بیشترین-کمترینمیانگینمتغیربیشترین-کمترینمیانگین متغیر
3-30/1121±01/4رس از مرگت37-97/228±85/5ارتباط با خدا
2-12/1014±23/3پذیرش مرگ7-07/1559±25/4توکل
3-14/1521±49/4پذیرش فرار5-79/1526±58/3بخدااعتماد
11-52/3656±52/9نمره کل نگرش مرگ7-40/2339±76/4توجه به خدا
37- 31/77116±60/12نمره کل دلبستگی
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پیشگویی نگرش نسبت به مرگ با استفاده از رگرسیون خطی.4جدول
BetatPR2هامدل







52% 26/052/4001/0توجه به خدا
18/030/3001/0اعتماد به خدا
نتایج بررسی رگرسیون خطی نشان داد کـه دلبسـتگی 
درصد از واریانس نگـرش بـه 9/43به خدا توان تبیین 
Stepwise). با استفاده از روش 1مرگ را دارد (مدل 
ي دیگر پرسشـنامه دلبسـتگی بـه هامقیاسبا ورود زیر
ا، اعتمـاد بـه خـدا و خدا مشخص شد که توجه به خـد 
درصـد از واریـانس 52نمـره کـل دلبسـتگی بـه خـدا 
).4کنند (جدولمینگرش به مرگ را پیش بینی
بحث
ي دلبستگی هامطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سبک
به خدا و نگرش نسبت بـه مـرگ در سـالمندان شـهر 
اردبیل انجام شد. در مطالعه حاضر بـین دلبسـتگی بـه 
مشـاهده نسبت به مرگ ارتبـاط مثبتـی خدا و نگرش 
دار بود. بیشـتر مطالعـات شد که از لحاظ آماري معنی
شـده در ایـران بـر روي سـالمندان بـه بررسـی انجام
ارتباط پایبندي به مذهب، معنویت و عاطفـه مثبـت بـا 
تگی بـه خـدا و نگرش نسبت به مرگ و یا ارتباط دلبسـ 
کـه در تمـام )21،25،26(انـد اضطراب مرگ پرداخته
مطالعات مذهب و معنویـت منجـر بـه نگـرش مثبـت 
نسبت به مرگ یا دلبسـتگی ایمـن بـه خـدا بـا کـاهش 
اي نون مطالعهاما تاک،اضطراب مرگ همراه بوده است
ي دلبستگی و نگرش به مـرگ هاارتباط سبکدر زمینه
ت مشابه کـه هـر انجام نشده است. لذا بررسی مطالعا
. نتایج نبودپذیر دو متغیر مطالعه را پوشش دهد امکان
مطالعه بیطرفان بر روي سالمندان شهر زنجان نشـان 
داد سالمندانی که دلبسـتگی بیشـتري بـه خـدا دارنـد، 
ارند و در واقع ارتبـاط منفـی اضطراب مرگ کمتري د
کـه )21(داشـت داري بین این دو متغیـر وجـود معنی
راسـتا ي مطالعـه حاضـر هـم هـا توان گفت با یافتـه می
چرا که در مطالعه حاضر نیز دلبستگی بیشـتر ؛باشدمی
. گردیـد خـدا منجـر بـه نگـرش مثبـت بـه مـرگ به 
نیز نشـان داد کـه همچنین مطالعه پیراسته در یاسوج 
داري بـا یت و عاطفه مثبـت رابطـه مثبـت معنـی معنو
). در مطالعـه 25نگرش به مـرگ در سـالمندان دارد ( 
نیز بین دلبسـتگی بـه خـدا و اضـطراب همکارانوینا و 
امـا در مطالعـه ،)27مرگ رابطه مثبتی گزارش شـد ( 
ه مذهب و نگرش بـه مـرگ نژاد بین پایبندي بمهري
). با توجه به اینکـه 26مشاهده نشد (داريرابطه معنی
تـوان مفهـومی نزدیـک بـه پایبندي به مـذهب را مـی 
توان گفـت کـه بـا می،دلبستگی با خدا در نظر گرفت
رسـد مـی نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد. به نظر
ـ  وم بـودن مفهـ دلیـل گسـترده هاین عدم همخـوانی ب
پایبندي به مـذهب در مقایسـه بـا دلبسـتگی بـه خـدا 
بـودن و ارتبـاط مـذهبی بین 1دالمنمطالعه باشد. می
ـ هـا نزدیک با خدا با جنبه رش نسـبت بـه ي مختلـف نگ
2). لـوپز 28داري نشـان داد ( مرگ ارتباط مثبت معنـی 
نیز در مطالعه خـود نشـان داد کـه عاطفـه مثبـت بـه 
ــالمندان  ــرگ س ــه م ــی ب ــرش منف ــر نگ ــه ب در غلب
تهـران مطالعـه جـواهري در .)29کننـده اسـت ( کمک
نشان داد که پایبنـدي دینـی قـوي پـذیرش مـرگ را 
تقوائی نیا و همکـاران در مطالعـه .)10(کند میتسهیل
ه سبک دلبستگی ایمن و خود در نورآباد نشان دادند ک
اي کارآمد با وسواس مرگ رابطـه منفـی سبک مقابله
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ي مطالعه حاضـر دلبسـتگی بیشـتر بـه خـدا در هایافته
ل و مشـکالت مـوثر ئایجاد تفکر و نگرش مثبت به مسا
ـوده و از آنجـایی کـه مـرگ مفهـومی ناشـناخته و  ب
ترسناك براي افراد است، سبک دلبستگی ایمن به خـدا 
آرامـش روانـی منجر بـه نگـرش مثبـت بـه مـرگ و 
شود. نتایج رگرسیون گام به گـام نشـان میسالمندان
درصـد 43داد که دلبستگی به خدا توان تبیین بیش از 
از تغییرات نگرش به مرگ را دارد. در مطالعات دیگـر 
نسبت هاکنندهبینیي معنوي بهترین پیشهانیز فعالیت
ــتند (  ــرگ هس ــه م ــرش ب ــه نگ ــه 31،28ب ). در مطالع
درصـد واریـانس 64ي دلبسـتگی هایز سبکبیطرفان ن
. )21(کرداضطراب مرگ را پیش بینی
عدم دسترسی یکسان حاضري مطالعههااز محدودیت
هاد. لـذا پیشـن بـود به هر دو جنس در مراکز بهداشتی
ي کیفـی و در هـا شود مطالعات بیشـتر و بـه روش می
ي تحقیق متفاوت انجام گیرد.هامحیط
نتیجه گیري
ي هاکه سبکدادي مطالعه حاضر نشانهامجموع یافته
دلبستگی به خدا در ایجاد نگرش مثبت نسبت به مرگ 
ــوثر  ــالمندان م ــی از آن در س ــی ناش ــش روان و آرام
باشد. می
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